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 Kepada Muh Sorip kakakku yang senantiyasa memberikan motifasi dan 
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 Segenap keluarga di jogja yang mengurus dan mendukung terima kasih maaf 
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telah diberikan. 
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kebersamaan, kekompakan dan bantuannya. 
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Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. Dengan 
berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan kemudahaan didalam 
mencari informasi ataupun melakukan transaksi jual beli khususnya pada penjualan 
alat musik hadrah. Selain itu dengan adanya media internet dapat mempermudah 
didalam mempromosikan suatu produk hadrah. Sistem informasi ini dibuat untuk 
memudahkan masyarakat didalam melakukan aktivitas pembelian alat  musik hadrah 
secara online. 
Pembeli dalam melakukan pembelian alat musik hadrah  harus datang ke toko, 
secara langsung, selain itu dalam pengelolaan  data barang masih mengunakan 
manual, dilihat dari segi waktu, maupun tenaga, kuranglah efesien . 
Dengan kebutuhan itu penulis bertujuan untuk untuk membangun sebuah 
aplikasi penjualan secara online yang bias digunakan beberapa wirausaha kecil yang 
ingin mempunyai aplikasi penjualan alat musik hadrah berserta fasilitas lainya yang 
sesuai dengan batasan yang ada pada aplikasi yang penulis bangun. 
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